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Разработка экономической стратегии раз­вития и роста на инновационной основе обусловлена необходимостью стимулиро­
вания качественного экономического роста и раз­
вития отечественной экономики. В Российской 
Федерации есть все условия для существенных из­
менений источников и факторов экономического 
роста, обеспечивающих национальное развитие 
и конкурентоспособность в современном мире.
Реализация стратегии, как и процесс развития 
экономики, осуществляется при сочетании государ­
ственного регулирования и рыночного саморегули­
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рования. Переход к устойчивому экономическому 
росту в России неразрывно связан с достижением 
ряда ключевых для экономики целей, которые 
включают:
• ликвидацию зависимости российской эконо­
мики от колебаний мировой конъюнктуры, в том 
числе от конъюнктурных колебаний мировых сы­
рьевых рынков;
• развитие конкуренции, что будет способст­
вовать росту инновационного спроса со стороны 
бизнеса;
• снижение доли государства в экономике по­
средством перераспределения бюджетных средств 
и создание государством системы стимулирова­
ния наиболее благоприятных условий для ведения 
бизнеса в России.
Соответственно, большое значение имеет коор­
динация и принятие взвешенных решений в рам­
ках проведения денежно­кредитной, бюджетно­
налоговой, банковской, валютной и структурной 
политики [1].
В рамках перехода к инновационной эконо­
мике важным является реализация эффективной 
денежно­кредитной политики, которая ориентиро­
вана на экономический рост и одним из ключевых 
приоритетов которой должна стать активизация 
кредитного канала и вторичных каналов тран­
смиссионного механизма наряду с оптимизацией 
структуры банковского сектора.
Одной из ключевых задач в рамках данного на­
правления является эффективная координация 
процентной и антиинфляционной политики, ре­
зультатом чего станет одновременное замедление 
темпов роста цен и снижение ставок в экономике [2].
Кроме того, главной задачей ведомств, основной 
функцией которых является регулирование финан­
сового рынка, должно стать снижение стоимости 
ссуд для конечных заемщиков. Вместе с тем необхо­
димо обеспечить переориентирование банковской 
системы на кредитование стратегически важных 
отраслей экономики России.
В связи с этим рациональным будет разработка 
для стимулирования банков к выдаче инвестици­
онных кредитов четких критериев классификаций 
таких ссуд и норм резервов по соответствующим 
ссудам, а также осуществление мер по расширению 
ресурсной базы кредитных организаций.
Помимо этого, в рамках перехода от политики 
удержания экономической стабильности к политике 
стимулирования экономического роста необходима 
реализация таких мер, как:
• обеспечение ограниченной волатильности, 
стабильности курса рубля;
• установка в качестве целевого показателя по 
инфляции значения, которое не будет сдерживать 
экономический рост;
• реализация непубличной политики тарге­
тирования умеренно­низкого валютного курса 
(с учетом соотношения реального и номинально­
го курсов рубля), стимулирующего экспорт и им­
портозамещение, с постепенным укреплением по 
мере роста экономики;
• установка предельного уровня дефицита 
бюджета для обеспечения выхода на качествен­
ный экономический рост на 3% ВВП и предель­
ный уровень государственного долга на уровне 
30–35% ВВП.
Международный опыт свидетельствует, что ре­
ализация стратегии финансового стимулирования 
экономического роста приводит к снижению ин­
фляции.
В моменты экстремальной волатильности курса 
для снижения влияния спекулятивного капита­
ла на курс рубля рационально применять методы 
стабилизации, не связанные с ключевой ставкой, 
и вводить отдельные элементы «мягкого» валют­
ного регулирования в соответствии с принятой 
международной практикой. Например, ограничение 
валютной позиции банков, введение обязательства 
экспортеров к продаже валютной выручки, предо­
ставление населению и портфельным инвесторам 
альтернативы в виде индексных облигаций, но­
минированных в рублях с купоном, привязанным 
к курсу рубля к корзине валют и др. Однако с по­
мощью только инструментов денежно­кредитной 
политики осуществить переход к инновационной 
экономике не представляется возможным.
К основным стратегическим целям бюджетной 
политики в контексте новых подходов к управ­
лению российской экономикой следует отнести 
стимулирование роста национальной экономики 
и обеспечение долгосрочной устойчивости бюд­
жетной системы. То есть необходимо обеспечить 
ее нацеленность на создание условий для эконо­
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мического развития и поддержания макроэко­
номической устойчивости и роста. В частности, 
инвестиции в человеческий капитал должны стать 
одним из основных направлений бюджетной по­
литики. Необходимо повышение доли расходов на 
здравоохранение, образование, не опасаясь при 
этом умеренного дефицита бюджета.
Помимо этого, одной из основных предпо­
сылок перехода к инновационной экономике 
является финансирование фундаментальной, 
прикладной и университетских наук, повыше­
ние финансовой грамотности населения. В то же 
время необходимо также инвестировать в непре­
рывное развитие в области экономики знаний, 
которая включает в себя такие направления, как 
блокчейн, нейронные сети, роботизация, генная 
инженерия и др.
Параллельно с этим нужно обеспечить прове­
дение налоговых реформ, целью которых должно 
стать освобождение от налогового бремени тех, 
кто готов обеспечить экономике добавленную 
стоимость.
Одним из ключевых вопросов в данном случае 
является необходимость определения потенциала 
роста российской экономики. О наличии необхо­
димого потенциала для обеспечения устойчивого 
роста в первую очередь свидетельствует наличие 
больших запасов полезных ископаемых, сравни­
тельно большого внутреннего рынка, объема им­
порта и потенциала импортозамещения, а также 
низкого уровня государственного и корпоративного 
долга наряду с незагруженными производственны­
ми (промышленными) мощностями [3].
Вместе с этим необходимо обеспечить реализа­
цию плана по активизации источников устойчивого 
роста российской экономики, а именно:
• восстановление экономики «простых вещей»;
• повышение производительности труда дей­
ствующих производств;
• новая индустриализация в традиционных от­
раслях (увеличение глубины переработки природ­
ных ресурсов в традиционных отраслях);
• новая индустриализация в отраслях экономи­
ки будущего (экономика знаний);
• развитие агропромышленного комплекса;
• жилищное строительство, жилищно­комму­
нальное хозяйство и развитие инфраструктуры;
• развитие Дальнего Востока и транзитного ко­
ридора Азия —  Европа.
Ключевым источником финансовых ресурсов 
должны стать инвестиции в реальный сектор эко­
номики. Кроме того, источниками финансирования 
экономического роста могут являться:
• финансирование Центрального банка Рос­
сийской Федерации докапитализации институтов 
развития и новые механизмы рефинансирования, 
в том числе проектное и торговое финансирование;
• заем у населения и финансовых инвесторов 
через привлекательные инструменты, такие как 
индексные облигации;
• обеспечение гарантий государства в рамках 
проектов государственно­частного партнерства;
• активы государственных банков через на­
стройку кредитных механизмов и специализиро­
ванные программы финансирования.
Таким образом, для того чтобы достичь главной 
цели —  устойчивого роста российской экономики, 
необходимо отойти от концепции макроэкономи­
ческой стабилизации и перейти к стабильному ро­
сту. В связи с этим необходимо сосредоточиться на 
вышеуказанных задачах, решение которых будет 
способствовать соответствующим изменениям.
Одновременно с этим существует и ряд системных 
вопросов, решение которых будет способствовать 
достижению ключевых целей, поставленных в рамках 
формирования стратегии устойчивого роста россий­
ской экономики 1.
В последние годы инвестиции публичных компа­
ний с государственным участием лидируют по тем­
пам снижения, что свидетельствует о том, что один 
из важнейших каналов воздействия на экономику 
используется государством недостаточно эффективно. 
Соответственно, необходимо проведение монито­
ринга эффективности выполнения госкомпаниями 
разработанных и утвержденных инвестиционных 
программ, а также долгосрочных программ развития.
Необходимо также сосредоточить усилия на 
осуществлении трансфера технологий, целью ко­
торого станет ускоренная модернизация промыш­
1 О мерах по преодолению кризисных процессов в эконо­
мике России. М.: Издание Государственной Думы, 2015. 
С. 211.
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ленности и развитие компетенций российских 
научных центров. Важно обеспечивать, наряду 
со сдерживанием инфляции, достижение целевых 
ориентиров и по другим макроэкономическим 
показателям, а именно: валовый внутренний про­
дукт, число высокопроизводительных рабочих 
мест, курс рубля.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, 
в области координации решений при проведении 
структурной, денежно­кредитной, бюджетно­нало­
говой, банковской, валютной политики необходимо 
использовать системный подход, в частности:
• обеспечить синхронизацию мер по валютно­
му, денежно­кредитному, бюджетно­налоговому 
регулированию с экономической политикой госу­
дарства в текущих условиях;
• улучшить взаимодействие денежно­кредит­
ной и структурной политики: для обеспечения 
экономического роста российскую банковскую 
систему следует «перенастроить» на кредитную 
поддержку стратегически важных (приоритетных) 
для российской экономики отраслей. Компасом 
для структурной перестройки может быть эконо­
мическая добавленная стоимость;
• обеспечить координацию денежно­кредит­
ной и бюджетно­налоговой политики: при выбо­
ре инструментов реализации этих направлений 
государственной экономической политики, наце­
ленных на достижение финансовой устойчивости 
и обеспечение экономического роста, необходимо 
учитывать влияние результатов указанных поли­
тик на: уровень цен, величину и структуру денеж­
ной массы, курс национальной валюты, процен­
тную ставку (стоимость ресурсов) на финансовом 
рынке 2.
Следовательно, для разработки и реализации эко­
номической стратегии роста необходимо четкое 
определение стратегических приоритетов, комплек­
сный пересмотр подходов к регулированию эконо­
мики (переход к стратегическому планированию, 
выстраивание системы непрерывной координации 
политик, программ, дорожных карт ведомств, зако­
нодательных и нормативных актов, их постоянная 
экспертиза на предмет соответствия стратегическим 
целям). В качестве основных предлагаются цели 
экономического роста и структурной перестройки 
экономики с приоритетным развитием несырьевых 
отраслей отечественной экономики. Достижению 
этих целей должна способствовать скоординирован­
ность таких направлений государственной эконо­
мической политики, как денежно­кредитная, бюд­
жетно­налоговая, валютная, структурная, политика 
в области развития банковского сектора, финансовых 
рынков в целях обеспечения экономического роста 
и достижения качественного экономического роста.
Следовательно, нужны меры по реализации сце­
нария стратегического развития национальной эко­
номики, который означает практическое подчинение 
интересов отдельных экономических субъектов, в том 
числе и крупных банков, интересам экономического 
роста и ликвидации структурных диспропорций 
в российской экономике.
2 Основные направления единой государственной де­
нежно­кредитной политики на 2016  год и  период 2017 
и 2018 годов: одобрены Советом директоров Банка России 
10.11.2015. М., 2015.
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участвующей в реализации этой программы, если 
такие действия не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния. Совершение данного нару­
шения повлечет наложение на должностных лиц 
административного штрафа в размере от 20 до 
30 тыс. руб., а на само учреждение —  в размере от 
30 до 40 тыс. руб.
Нарушение требований законодательства в сфере 
охраны здоровья о получении информированного 
добровольного согласия влечет за собой наложение 
административного штрафа: на граждан —  в разме­
ре от 1 до 3 тыс. руб. (под гражданами понимаются 
медицинские работники, не являющиеся должност­
ными лицами); на должностных лиц —  от 5 до 10 тыс. 
руб., на юридических лиц —  от 40 до 100 тыс. руб.
Нарушение сроков (в том числе при наличии 
медицинских и социальных показаний, а также 
учитывая сроки с момента обращения женщины 
в медицинскую организацию для искусственного 
прерывания беременности), установленных зако­
нодательством в сфере охраны здоровья для прове­
дения искусственного прерывания беременности, 
влечет наложение административного штрафа: 
на граждан —  в размере от 4 до 5 тыс. руб., на дол­
жностных лиц —  от 10 до 30 тыс. руб.; на юридиче­
ских лиц —  от 100 до 150 тыс. руб.
Отсутствие в настоящее время предлагаемой 
проектом федерального закона № 1093620–6 ад­
министративной ответственности не позволяет 
в полной мере применять меры воздействия при 
выявлении в ходе проверок, проводимых должност­
ными лицами Росздравнадзора, нарушений каче­
ства и безопасности медицинской деятельности.
При этом выдача предписаний является не­
достаточно эффективной мерой воздействия для 
устранения нарушений в сфере здравоохранения, 
административная ответственность за которые 
предусматривается названным законопроектом.
Таким образом, с учетом проведенного анализа 
административной ответственности в сфере охраны 
здоровья граждан, можно сделать вывод о необхо­
димости совершенствования КоАП РФ:
• в части наделения должностных лиц органов, 
осуществляющих функции по контролю и надзору 
в сфере здравоохранения, полномочиями состав­
лять соответствующие протоколы об администра­
тивных правонарушениях;
• предусмотреть в КоАП РФ (по аналогии с УК 
РФ) дифференциацию административной ответ­
ственности за причинение вреда здоровью паци­
ента определенной степени тяжести при ненадле­
жащем исполнении медицинскими работниками 
своих профессиональных обязанностей.
Эта ситуация не способствует профилактике 
совершения административных правонарушений 
медицинскими сотрудниками. Необходимо пред­
усмотреть ряд профилактических мер по миними­
зации совершения указанных административных 
правонарушений:
• осуществлять персонифицированный конт­
роль медицинских организаций, где медицински­
ми сотрудниками совершены административные 
правонарушения;
• ввести статистический учет медицинских 
организаций, лишенных лицензий в связи с не­
надлежащим выполнением своих обязанностей 
при оказании медицинской помощи;
• осуществлять меры правового просвещения 
по применению норм в сфере охраны здоровья 
граждан.
Нарушение порядков оказания медицинской 
помощи, утвержденных уполномоченным феде­
ральным органом исполнительной власти, в части 
несоблюдения установленных ими обязательных 
требований влечет предупреждение или наложение 
на должностных лиц административного штрафа.
При этом если такое деяние приведет к причи­
нению вреда жизни или здоровью граждан либо 
создаст угрозу причинения вреда, на должностных 
лиц будет наложен административный штраф.
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